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Не так давно - в начале 1990 годов – группа ученых из канадского университета Мак-Мастера / McMaster University, что в городе Гамильтон, ввело новый термин: доказательная медицина. Направление стало настолько модным, что всякий уважающий себя доктор считает необходимым вставить это словосочетание к месту или без него. 
Началом периода количественного метода в медицине стал XX век. Именно в прошедшем столетии статистический анализ эффективности разного рода лекарственных средств и методов лечения начинает все более входить в медицинскую практику. Это и способствовало формированию нового направления в медицины, которое получило название доказательная медицина. Но концепция, обосновывающая применения количественного подхода для определения способов лечения, имеет более длительную историю. «Отцом клинической статистики» называют Пьера-Шарля-Александра Луи /Louis. Он один из первых указал на необходимость количественного подхода в клинической медицины, он первый применил количественную оценку эффективности терапевтических методик на группе больных. В 1813 г., окончив Сорбонский университет (Париж) со степенью доктора медицины, он сопровождает семью графа де Сен-При в поездке в Санкт-Петербург, где тогда же подтвердил свой парижский диплом, что открыло перед ним возможность заняться врачебной практикой в Российской Империи. Где жил и служил последующие два-три года доктор медицины Луи в России мы пока не знаем, но в 1816 году он уже в Одессе, где как вольнопрактикующий врач имел большой успех. Четыре года - не долго, но и не так уж мало – был Пьер Луи одесским врачом. В 1820 г. Пьер Луи возвращается во Францию, где работает в парижских больницах. Пожалуй, наиболее известная монография Пьера Луи о терапевтической не эффективности кровопусканий при некоторых болезнях, в том числе при пневмонии (Париж, 1835). В 1836 г. в английском переводе она была издана в Бостоне. Луи, используя предложенный им «числовой метод» («la methode numérigue», «the numeric method»), сравнивал исходы лечения в различных группах. Книга Луи, в которой он показал, что догматические представления о кровопускании, которую широко применяли еще со времен античной Греции, являются ложными, не только оказала большое влияние на отказ от практики кровопусканий в Европе, но и стимулировала пропаганду «числового метода» для суждения об эффективности лечения. Так его публикация спровоцировала интенсивные дебаты в Париже в Королевской академии наук в 1835 г. и в Королевской медицинской академии в 1837 г. Неслучайно, что следующим, применивший принципы статистики в клинической медицине, был француз. Им стал молодой врач Луи-Доминик-Жюль Гавар /Gavarret. Им сделан следующий шаг в применении статистического подхода в клинической медицине. В своей книге об общих принципах медицинской статистики, изданной в 1840 году, без употребления современных терминов, он сформулировал, применительно к медицине, основные положения концепции доверительных интервалов и статистической значимости. 


